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TO A QUESTION OF DEFINITION OF SOCIAL  
AND PSYCHOLOGICAL MARKERS OF SUICIDE BEHAVIOR  
FOR PREVENTIVE DIAGNOSTICS 
 
In article the problem of equivalence of diagnostics of suicide symptomatology is dis-
cussed. On the basis of the analysis of normative legal acts the most informative social and 
psychological markers which can be the basis for development of psychodiagnostic proce-
dures are defined. 
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ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТЕНТА  
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
КАК РЕСУРС ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА2 
 
В статье осуществляется аналитический обзор результатов тематических иссле-
дований, свидетельствующих о взаимообусловленности социального и эмоционального 
развития ребенка. Роль использования мультидисциплинарного контента в процессе 
обучения и воспитания в становлении социальной и эмоциональной компетентности 
                                                          
2 Текст статьи представлен на языке оригинала 
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ребенка показана на конкретных примерах, позволяющих обнаружить влияние различ-
ных видов деятельности на содержание социально-эмоционального развития. Пред-
ставленные данные, с одной стороны, указывают на целостность развития, тогда как, с 
другой стороны, подчеркивают задачи, стоящие перед воспитателями и учителями, а 
также необходимость их всестороннего образования и широту знаний для достижения 
реального эффекта развития ребенка. 
Ключевые слова: воспитательная работа, дети, социальное и эмоциональное раз-
витие, наставник. 
 
ВЛИЈАНИЕТО НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА  
ВРЗ ДЕЦАТА ПРЕКУ ПРИМЕНА НА СОДРЖИНИ ОД РАЗЛИЧНИ 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПОДРАЧЈА ВРЗ СОЦИЈАЛИОТ  
И ЕМОЦИОНАЛНИОТ РАЗВОЈОТ 
 
Во воспитно-образовната работа со деца, преку примена на содржини од раз-
лични воспитно-образовни подрачја се влијае врз сите сегменти од развојот: социјален 
и емоционален. Во таа насока е и основната цел на овој труд, односно преку системати-
зиран приказ на досегашните сознанија да укаже на релациите и меѓусебната услове-
ност на социо-емоционалниот развој со останатите развојни домени. Сознанијата за 
овој проблем во апликативна форма се презентирани преку конкретни примери и ана-
лиза на различни активности и содржини од социо – емоционалниот развој. Презенти-
раните сознанија од една страна укажуваат на единството на детскиот развој, додека од 
друга страна ги нагласуваат предизвиците поставени пред воспитувачите и наставни-
ците и потребата за нивна сеопфатна наобразба и сознанија за развој. 
Клучни зборови: воспитно-образовната работа, деца, социјалниот и емоционал-
ниот развој, наставници. 
 
Секоја личност е единствена, посебна и неповторлива. Се развива 
делумно како сите други индивидуи и делумно како ниту една друга инди-
видуа. Развојот почнува од зачетокот и продолжува преку целиот живот. 
Целта на ова истражување е да даде основи за разбирање на човековиот 
развој, како главна цел на социјално емоционалниот развој. 
Тргнувајќи од детето како основен приоритет во воспитно-
образовната работа кон кој се насочени сите воспитно-образовни постапки, 
активности и содржини, како и начинот на кој децата ги усвојуваат 
знаењата и го гледаат светот, односно како единствена целина, развиен 
е пристапот во воспитно-образовната работа. Социјално-емоционалниот 
пристап подразбира гледање на детето, односно на неговиот развој како 
единствена неделива целина составена од повеќе меѓусебно условени сег-
менти кои се надополнуваат и треба подеднакво да се развиваат, без фаво-
ризирање на одредени развојни домени. 
Детскиот развој сфатен како холистички, комплементарен и конти-
нуиран процес подразбира промени кои започнуваат со зачнувањето 
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и продолжуваат низ животниот век, кои се резултат на биолошки, когни-
тивни и социо-емоционални процеси [5], односно подразбира квалитатив-
ни и квантитативни процеси и промени кои единката ја водат кон повисок 
стадиум [2] и кои промени се однесуваат на сите сегменти од човековото 
функционирање. Во таа смисла може да се зборува за моторички, когнити-
вен, социјален и емоционален развој [3]. 
Наведените гледишта од една страна ја нагласуваат целовитоста на 
развојот и развојните промени, но од друга страна укажуваат на можноста 
за меѓусебните релации меѓу различните воспитни подрачја и наставни 
предмети, односно преку различни воспитно-образовни и наставни содр-
жини, пристапи и техники да се усвојат целовити и трајни знаења. Во таа 
насока е и целта на овој труд, каде преку систематизиран приказ на досе-
гашните сознанија може и се влијае на сите развојни домени, односно да се 
придонесе кон развој на комплетна и сестрано развиена личност. Ова значи 
хармоничен развој на учениците (когнитивен, емоционален, социјален 
и психички) во сообразност со индивидуалните способности и развојни за-
конитости како императив, дефинирани и како основна цел на нашиот вос-
питно – образовен систем [1]. 
Социо-емоционалниот развој е значаен да се проучува поради мож-
носта да се планираат и да се создаваат услови за поттикнување повисок 
квалитет во развојното ниво. Интерпретациите на однесувањето и проме-
ните кај индивидуата подлежат под влијание на субјективноста. Социо-
емоционалниот развој значи развивање на односи и развивање на социјал-
ни вештини и однесувања за кои децата ќе бидат прифатени во училиштето 
и општеството. Социјален и емоционален развој – е развој на идентитетот 
и сликата за себе, развој на врските и чувствата за себеси и учење на ве-
штините за живеење во општеството со други луѓе. Учењето да се живее со 
другите луѓе, и во нашето семејство и во општеството, најчесто е еден од 
најважните делови на развојот – дел во кој семејството и пријателите игра-
ат важна улога. 
Го дефиниравме развојот како образец на промени кој започнува од 
зачеток и концепцијаи продолжува во текот на животниот циклус. Обра-
зецот е многу сложен бидејќи е продукт на биолошки, когнитивни и социо-
емоционални процеси. Како резултат на биолошките процеси доаѓа до 
промени во физичката природа. Улогата на биолошките процеси главно се 
рефлектира преку следните примери: гените пренесени од родителите, ви-
сината и тежината, промените во моторните вештини, развој на мозокот, 
хормонални промени во пубертет, пад на виталните функции со староста 
итн. Когнитивните процеси се однесуваат на промените во мислите на ин-
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дивидуата, интелигенцијата, говорот. Улогата на когнитивните процеси 
можеме да ја забележиме во секојдневното живеење.  
Социо-емоционалните процеси вклучуваат промени во социјалните 
интеракции на индивидуата со другите луѓе, промени во емоциите и про-
мени во личноста. Агресивен облик на однесување со врсниците, морал-
ната дилема на адолесцентката, поврзаноста на брачен пар во трето доба, 
се само неколку примери во кои се рефлектира улогата на социо-
емоционалните процеси во развојот. Биолошките, когнитивните и социо-
емоционалните процеси се неразделно испреплетени. Во многу домени 
биолошките, когнитивните и социо-емоционалните процеси се двонасоч-
ни. На пример, биолошките процеси може да влијаат на когнитивните про-
цеси и обратно. Испреплетеноста на биолошките, когнитивните и социо-
емоционалните процеси доведуваат до постоење на периоди во човековиот 
животен циклус. Поимот развојни периоди се однесува на временска рамка 
во животот на човекот, карактеризирана со одредени обележја. 
Психичкиот развој може да се прикаже тематски и хронолошки. Те-
матскиот приказ подразбира издвоено проучување на различните развојни 
процеси (биолошките, когнитивните, социо-емоционалните) низ целиот 
животен циклус. Нагласуваме дека подолу предложената, како и други 
хронолошки периодизации треба да се сфатат произволно. Произволноста 
и приближното определување се обусловени од користењето на социолош-
ките критериуми во определувањето на развојните периоди, индивидуал-
ните разлики во темпото со кое се влегува и излегува во возрасните перио-
ди, културните и социо економските разлики. Прегледот на литературата 
укажува дека најчесто користената класификација на развојните периоди 
ги вклучува: пренаталниот период, раниот развоен период, рано детство, 
средно и доцна детство, период на млад возрасен, период на зрел возрасен 
и период на возрасен што старее. Преднатален период е периодот од заче-
токот до раѓањето. Овој период е исполнет со бурно растење, од една клет-
ка до организам со знаци за постоење на психички живот. 
Ран развоен период (период на доенче) е периодот од раѓање до 18-
тиот или 24-тиот месец (новороденче и доенче). Во овој период детето за-
виси целосно од возрасните. Многу психолошки активности започнуваат 
во овој период (на пример, сензомоторната координација, говорот, со-
цијалното учење итн.). Рано детство е развоен период од крајот на прет-
ходниот период до петтата или шестата година од животот. Овој период 
понекогаш се нарекува «предучилишни години». Во текот на овој период 
малото дете учи да не зависи толку од возрасните, да развие вештини за 
училиште (следење на инструкции, идентификување на букви) и поминува 
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долго време со врсниците. Првото одделение типично го означува крајот 
на овој период. Средно и доцна детство е развоен период од приближно 
шест до единаесетгодишна возраст, кој одговара на «периодот на училиш-
ни години во основно училиште». Основните вештини на читање, пишу-
вање и аритметика се усвоени и усовршени. Детето е повеќе изложено на 
социјалното опкружување и културата. Постигнувањата стануваат цен-
трална тема на детскиот свет. Во овој период, исто така, се случуваат разни 
бурни промени во когнитивната, социо-емоционалната и моралната сфера. 
Адолесценција е развоен период на транзиција од детство до период 
на млад возрасен, започнувајќи приближно од 10 до 12-годишна возраст 
и завршувајќи од 18 до 22 години. Адолесценцијата започнува бурно со 
периодот наречен пубертет, со бурни физички и психички промени [4; 5]. 
Во овој период доминираат борбата за независност и идентитет, логичкото, 
апстрактното и идеалистичкото мислење, како и преферирање на врсници-
те и активностите надвор од семејството. Социјално-емоционалниот развој 
помага во оформување на детето во она што тој ќе стане подоцна во живо-
тот од страна на соодветна настава. Учењето да комуницира правилно со 
другите им овозможува на луѓето да функционираат во секојдневниот свет 
на семејството, пријателите и кариерата. Емоционалниот развој е процес на 
учење како да се разбере и контрола на емоциите.  
Социјално-емоционалниот развој на детето започнува со раѓањето. 
Како што расте, тој е свесен за своето однесување, и двете соодветни 
и несоодветни. Од 5 годишна возраст, тој развива пријателства и покажува 
интерес во имагинативна игра и драматика. На училишна возраст, детето 
ќе го задржи своето знаење и го збогатува со ново учење. Повеќето деца се 
во можност да ги искажат своите емоции преку зборување. Социјални 
и емоционални вештини се појавуваат природно кај децата. 
Емоциите се еден од најважните фактори кои влијаат на целокупното 
функционирање на индивидуата и имаат главна улога во интерперсонал-
ниот живот. Секое мало дете, вклучително и доенчето, реагира емоционал-
но на дразбите од својата околина. Возрасните често едноставно ги препо-
знаваат и разликуваат емоциите, но потешко ги опишуваат и дефинираат. 
Научниците од оваа област, во зависност од своите теоретски определу-
вања, на различни начини ги дефинираат емоциите, нагласувајќи го еволу-
цискиот, физиолошкиот или психолошкиот придонес на значењето 
и објаснувањето на емоциите. Емоциите се толкуваат со истакнување на 
важноста на одделни афективни, когнитивни, физиолошки или бихејвио-
рални карактеристики. 
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Организациската односно училишната клима всушност претставува 
создаден амбиент во кој се реализира наставниот процес, кој покрај мате-
ријално-техничките предуслови ги опфаќа и меѓусебните односи на сите 
директни и индиректни учесници во реализацијата на овој процес. Битно 
е да се напомени дека, организациската клима се однесува или се грижи за 
субјективните реакции на членовите на организацијата и таа е донекаде 
функција од или реакција на организациската култура. Училишната клима 
практично претставува воспоставен амбиент во некое училиште, којшто 
е одраз на тоа како во него се чувствувааат и однесуваат вработените, уче-
ниците и другиот персонал. Постојат повеќе форми на климатска поставе-
ност, а во суштина ги делиме на лоши, негативни и репресивни, а од друга-
та страна се позитивните и демократските. 
Авторитарна клима. Основна одлика на авторитарната клима е его-
центризмот, кој во себе носи одлучување врз основа на добиена положба. 
Одлучувањето е единечно, во тимот нема кооперативност и стручна сора-
ботка. Поставените обврски се спроведуваат и се организираат по  рутина. 
Нагласен е системот на контрола, надзор и чести, неоправдани укажувања. 
Пренагласено е индивидуалното настојување и спроведување на личните 
ставови. Не се почитуваат стручноста и градењето на целина во тимот. 
Влоговите на знаења и конкретната упатеност во модификациите на наста-
вата се минимални. Авторитарноста не развива доверба и соработка, а кри-
тиките и омаловажувањата се чести. Таквото однесување е карактеристич-
но за средини со ниско ниво на педагошка култура, индокритираност 
и определеност. 
Кооперативна клима. Кооперативната клима се одликува по својата 
тандемска упатеност меѓу истородни наставни предмети, а поитоа со 
предметите од иста групација или во рамките на еден стручен актив. Во 
наши услови, тимската работа се повеќе не упатува на коперативна сора-
ботка. Кооперативноста е издигната на професионален развој од каде се 
очекува резултат во наставата. Педагошка клима. Педагошката клима со 
својата внатрешна и надворешна поставеност ја одликува збирот на многу 
позитивни вредности. Училиштето отсекогаш го набљудуваме како инсти-
туција на воспоставени системи на функционирање од воспитно-образовен 
карактер. 
Учењето да се живее со другите луѓе, и во нашето семејство и во 
општеството, најчесто е еден од најважните делови на развојот – дел во кој 
семејството и пријателите играат важна улога. Социјализацијата е учење 
како да се однесуваме со семејството и општеството во кое живееме. Про-
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цесот на социјализација, според неговата дефиниција, ќе се разликува во 
различни општества и од семејство до семејство. 
Примарната социјализација е социјализација што се одвива во рам-
ките на семејството, во првите години од животот на детето. Тоа им помага 
на децата да научат како да комуницираат со другите, што е прифатливо, а 
што не е прифатливо. Секундарната социјализација започнува кога децата 
стапуваат во редовен контакт со луѓе и околина вон нивниот дом. Тука се 
вклучени: градинка, забавиштеи училиште, а продолжува во текот на жи-
вотот. Секундарната социјализација ги учи децата: Како да комуницираат 
со возрасни кои не им се семејство, Како да комуницираат со пријатели и 
други лица, «Правилата» на општеството, што е прифатливо, а што не е 
прифатливо вон домот. 
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THE IMPACT OF EDUCATIONAL WORK ON CHILDREN THROUGH 
THE USE OF CONTENT FROM DIFFERENT EDUCATIONAL AREAS 
ON SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT 
 
In upbringing-educational work with children, through the application of content from 
different upbringing-educational areas influence on all segments of development: social and 
emotional. In this direction is the main objective of this paper, that is, through a systematic 
review of previous findings to indicate the relations and mutual conditionality of socio-
emotional development with other developmental domains. The findings of this problem in 
the application form are presented through concretely examples and analysis of the various 
activities and content of socio-emotional development. Presented findings on one side indi-
cate the unity of the child's dev1Фelopment; while on the other side emphasize the challenges 
set to the educators and teachers and the need for their comprehensive education and 
knowledge for development. 
Keywords: educational work, children, social and emotional development, teachers. 
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